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««Türkiye radyolarının genç ses sanatçısı 
Safiye Filiz, TV Programlarında da büyük 
bir başarı gösteriyor...»
Yazan :
Şadi KURTULUŞ
Kendi gücü ile bugünkü ün­
lüler arasına girmeyi başaran 
Safiye Filiz, aynı zamanda 
sahnelerde de as solist ola­
rak çalışıyor.. 1963 yılında 
yapılan bir ses yarışmasiyle 
radyoya girdiğini söyleyen 
sanatçı, bu yarışmaya katı­
lan 400 kişilik bir amatör grup 
arasındaki dört kişiden kaza­
nanların birisi kendisi oldu­
ğunu söylerken o mutlu gü­
nü yaşar gibi, gözlerinin içi 
gülüyordu..
Öte yandan, reklâm prog­
ramlarında da aynı başarıyı 
sürdüren Filiz, sanatın her 
dalına aşık. Bu konuda daha 
önceki yıllara rastlayan sanat 
çalışmalarını şöyle sıralıyor.
Özellikle, resim, Desina- 
törlük, çiçek, lisan, edebiyat 
ve tiyatro gibi, sanatlara e- 
meği geçtiğini de belirten sa­
natçı, ne var ki, müzik sevgi­
si, müzik heyecanı öteki sa­
natların üstünde geliyor di­
yor. Ve sözlerini bir hatıra-
Bayan Safiye FİLİZ
siyle tamamlıyordu:
«Henüz 9 yaşlarındaydım, 
Bursa Kültür Parkında tertip 
edilen bir yarışmaya katıl­
mıştım. Bu yarışmada bir 
ses kraliçesi, seçilecekti, o 
yaşlardaki bir çocuğun, ses 
kraliçesi seçilmesi ¡kolay bir- 
şey değildi. Mikrofonda sıra
bana gelmişti. Söylediğim 
şarkılar bitmişti. Ne varki, 
alkışlar bitmiyordu.. «Kraliçe» 
seçilmiştim..
Yıllardan sonra hâlâ o gün­
kü heyecanın etkisi içinde­
yim. Bu olay benim için sanat 
hayatımın ilk adımı olmuştu. 
İşte o günden beri süresiz 
çalışmalarımla bugünkü üne 
ulaştım. Ve Ablalarımın izin­
de yoluma devam ediyorum» 
diyen Safiye Filiz'in, ayrıca 
film çalışmaları da var. Bugü­
ne dek dört müzikal film yap­
mış. Ve bir çok plâkları da 
var..
Safiye Filiz, özellikle ken­
disini teşvik ve ilgilerini gör­
düğü Hocaları Melahat Pars, 
Cevdet Çağla ve yönetici o- 
larak Muzaffer Birtan’a min­
nettarlığını belirtiyor.. Bu ve­
sile ile genç sanatçıya biz de 
bundan sonraki çalışmaların­
da da başarılarının devamı di- 
ieğindeyiz...
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